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ABSTRACT
Kabupaten Gayo Lues merupakan wilayah di Provinsi Aceh yang sangat srategis untuk sektor pertanian. Hal ini didukung oleh
faktor iklim dan kondisi topografi yang sangat sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian baik untuk tanaman pangan,
hortikultura, maupun perkebunan. Sektor pertanian tersebut memberikan dampak yang baik bagi pendapatan petani di Kabupaten
Gayo Lues. Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Gayo Lues yang memberikan kontribusi terbesar terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gayo Lues setiap tahunnya. Tingginya persentase distribusi sektor pertanian
terhadap PDRB Kabupaten Gayo Lues berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
laju pertumbuhan sektor pertanian setiap tahunnya meningkat dengan angka yang semakin menurun. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komoditi unggulan yang memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing serta memiliki
prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian dilakukan di Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan
analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share (SS) dan analisis Prioritas Pengembangan Komoditi Unggulan. Objek yang
digunakan adalah komoditi sektor pertanian dengan ruang lingkup penelitian terbatas pada produksi komoditi di setiap subsektor
pertanian di Kabupaten Gayo Lues dan Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam
bentuk time series yaitu menggunakan data historis dari tahun 2007 hingga 2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditi unggulan sektor pertanian di Kabupaten Gayo Lues adalah kacang tanah, jagung dan
padi (subsektor tanaman pangan); nanas, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, tomat dan jeruk siam (subsektor hortikultura);
tembakau, kemiri, serehwangi, jahe, aren, nilam, dan tebu (subsektor perkebunan); kerbau, domba, kambing dan sapi (subsektor
peternakan); dan perikanan sawah (subsektor perikanan). Komoditi unggulan yang memiliki pertumbuhan cepat di Kabupaten Gayo
Lues adalah padi (subsektor tanaman pangan); cabe rawit, cabe besar, tomat dan nanas (subsektor hortikultura); serehwangi,
tembakau, jahe dan nilam (subsektor perkebunan); dan sapi (subsektor peternakan). Sedangkan komoditi yang memiliki daya saing
baik adalah jagung dan kacang tanah (subsektor tanaman pangan); cabe besar, bawang merah, tomat dan cabe rawit (subsektor
hortikultura); kemiri, tembakau dan aren (subsektor perkebunan); sapi, kerbau, kambing dan domba (subsektor peternakan).
Komoditi unggulan yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan di Kabupaten Gayo Lues adalah tembakau, cabe rawit,
cabe besar, tomat dan sapi. Prioritas kedua adalah nanas, serehwangi, jahe, nilam, padi, kemiri, bawang merah, aren, kerbau, kacang
tanah, jagung, domba dan kambing. Prioritas ketiga atau alternatif adalah perikanan sawah, tebu dan jeruk siam.
